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den  van  de  democratie  ondersteunt,  be­
landt in een permanente conflictsituatie.
13 november
Het misverstand  over  de  vermeende  ver­
antwoordelijkheid van Charlie Hebdo werd
op  gruwelijke manier  opgeklaard met  de
aanslag op 13 november: ook wie niets met
die cartoons te maken heeft, moest het ont­
gelden.  President  François  Hollande  riep















nuel  Valls  zo’n  idee  zouden  goedkeuren.
Het merkwaardige is dat de maatregel tege­
lijkertijd  fundamenteel  en  symbolisch  is.
Fundamenteel  omdat  de  nieuwe  wet  le
droit du sol ondermijnt: wie geboren was in
Frankrijk, bleef Fransman. Toch lijkt hij al­
leen  symbolisch:  zelfmoordenaars  zullen
zich er niet door laten tegenhouden. Maar

















bewijst  dat  Charlie  Hebdo  niet  de  ‘gods­
dienst van de zwakkeren’ viseerde, zoals de
islam  soms  wordt  genoemd.  Integendeel,
de redactie vond dat een satirisch blad juist
relevant werd omdat het met fanatiek reli­




Het  schuldverwijt  tegen  Charlie  Hebdo
weerklinkt nochtans vaak: een jonge jour­










eens  is met  een  publicatie, wie  vindt  dat















media  geweerd  worden.  Dwarse  stem­
men worden nog vaak gekortwiekt.’
Daarom kunnen zeker politici vandaag
slechts  krokodillentranen  storten  over





vallen.  Want  in  de  dagelijkse  praktijk
blijken ook zij het wel degelijk lastig te
hebben met tegenspraak, kritiek, afwij­
kende  meningen  of  onwelgevallige  in­
formatie in de media. Nochtans is bele­
digen  daarvan  maar  zelden  de  bedoe­
ling, wel  het  inzetten  van  een  vrijheid




























en  ongebonden  economische  analisten
Marc Reynebeau  is  redacteur 
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tureel  geworden,  en  Touring  Mobilis
vraagt doortastende maatregelen. De be­
kommernis is terecht, maar laten we dui­
delijk  zijn:  files  oplossen  is  een  illusie.
Waar het echt om gaat, is bereikbaarheid
en leefbaarheid creëren.
In  de  berichtgeving  over  het  ‘fileleed’





















samenbrengen.  Mensen  moeten  elkaar











fest  Mobiliteit,  waarin  een  coherente






rantie  voor  een  betere  bereikbaarheid.
Dat kan door wonen, werken, winkels en
andere  voorzieningen  letterlijk  dichter





ningen  kleinschaliger moeten  zijn.  Dus
niet steeds grotere scholencampussen en
shoppingcentra  ver  van  huis, maar wel
meer buurtwinkels, kinderopvang en ge­











hier  de  technologie  niet  stil:  openbaar
vervoer wordt steeds betrouwbaarder, de
fiets steeds vaker elektrisch.
3. Door knooppunten  en  corridors  op
basis van assen van hoogwaardig open­




bebouwing  en  verstedelijking  eerst  en
















rijden  nog  steeds  niet  op  de  politieke
agenda staat en parkeertarieven niet co­
herent of logisch zijn).
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‘Schaarse  ruimte  opofferen  aan  auto’s  is
geen  goed  idee.’  ©  ID  / Wouter  Van  Vaerenbergh
